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AKOMODASI KOMUNIKASI SUKU NON-DAYAK DAN DAYAK 
ORANG MUDA KATOLIK (OMK) DON BOSCO PAROKI BABARSARI 
YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI STEREOTIP 
(STUDI KASUS STEREOTIP SUKU DAYAK) 
ABSTRAK 
Stereotyping terhadap Suku Dayak masih marak terjadi di Indonesia. Salah satu 
contoh, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki julukan ‘Kota Pelajar’, 
stereotip Suku Dayak mistis, seram, dan kejam masih berkembang. Stereotip ini 
peneliti temukan dari pengalaman pribadi saat berinteraksi dengan penduduk lokal 
dan pra penelitian yang terlebih dahulu peneliti lakukan terhadap 11 narasumber 
Suku Dayak di Yogyakarta. Dalam komunikasi antarbudaya, stereotyping dapat 
menjadi salah satu penyebab hambatan dalam berkomunikasi dan memunculkan 
sikap intoleransi berbudaya seperti diskriminasi, etnosentris, dan lain sebagainya. 
Menurut idntimes.com, tahun 2017 Yogyakarta memasuki peringkat 10 besar kota 
intoleransi di Indonesia dan pada tahun 2019, terdapat lima kasus intoleransi yang 
seluruhnya melibatkan kelompok agama. Di sini terlihat bahwa stereotyping juga 
tidak terlepas dari kelompok agama. Dengan kata lain, agama dan budaya saling 
berkaitan. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi 
kasus dan pengumpulan data wawancara serta observasi, terhadap enam anggota 
OMK Don Bosco Paroki Babarsari Yogyakarta dari Suku Dayak dan non-Dayak. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat akomodasi komunikasi oleh suku 
non-Dayak dan Dayak OMK dalam menghadapi stereotip Suku Dayak.  
Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa akomodasi komunikasi suku non-
Dayak dan Dayak OMK Don Bosco Paroki Babarsari Yogyakarta dalam 
menghadapi stereotip Suku Dayak tidak ada. Strategi konvergensi hanya dilakukan 
untuk perihal kepraktisan saja, agar terlihat sama dan dapat diterima dalam 
kelompok. Sedangkan strategi divergensi, dilakukan tanpa sadar dan sengaja 
(kecuali Jerry). Dari enam narasumber, hanya Opi yang berusaha menggunakan 
konvergensi bahasa sebagai salah satu cara untuk menghadapi stereotip Suku 
Dayak yang berkembang. Stereotip Suku Dayak yang berkembang di OMK Don 
Bosco Paroki Babarsari Yogyakarta adalah mistis, seram, dan ngegas. Stereotip ini 
berkembang melalui media massa online, relasi pertemanan, pengalaman pribadi, 
dan cerita oleh Suku Dayak sendiri.  
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